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島ら , 2009) という報告があるように、外来医療では、
入院中に治療が完結していないことで病状に不安を抱
えたまま在宅療養となる患者や在宅での医療的ケアが
必要な患者が増加している（金子ら , 2000; 吉村ら , 


































医学中央雑誌 Web 版（Ver. 5）をデータベースと
して用いた。医中誌 Web で、シソーラス用語から（外
来 /AL）and（看護記録 /Th or 看護記録 /AL）、（外
来看護 /Th or 外来看護 /AL）and（看護記録 /Th or
看護記録 /AL）、外来看護記録 /AL をキーワードと
し、原著論文、全年検索を条件として文献検索をし


















文献検索の結果、（外来 /AL）and（看護記録 /Th 
or 看護記録 /AL）では、276 件、（外来看護 /Th or
外来看護 /AL）and（看護記録 /Th or 看護記録 /AL）







査が 7 件、事例検討が 3 件、KJ 法を用いた質的研究






医学中央雑誌 web 版（2020.7）で全年検索 
「外来」and「看護記録」『原著論文』  276 件 
「外来看護」and「看護記録」『原著論文』 163 件 




重複を含めて 277 件 
（除外した文献の内容） 
・外来看護記録の紹介にとどまるもの 5 件 
・外来看護記録に関する研究でないもの 21 件 
・患者が施設内で移動した際の看護記録の有効性に  
 ついて明らかにしたもの  20 件 
・救急外来、外来手術、内視鏡検査、血液透析室、  










ていた（深木ら , 1998; 飛田ら , 1998; 安倍ら , 1999; 
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置基準が 1948 年から 30 対 1 のままであること、
加えて 7 対 1 入院基本料の新設により外来看護師
が不足したこと、また外来看護師は夜勤が困難な
− 23 −
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